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Influence of the magnetic field applied in Labyrinthula culture 
 






























































２．２．１  ネオジム磁石による磁場印加 
図２に示す0.38 T のネオジム磁石を組み込んだ
培養装置を用い、10 ml の液体培地に 1 ml の種培養
*  原稿受付 平成 26 年 10 月 8 日 
** 佐世保工業高等専門学校 物質工学科 


















使用し、通気培養(750 mL /min) を行った。48時間
後に菌体を回収した 。 
 
     
図３ 超伝導マグネット 
 
   
図４ 培養容器 
①フィルター(Tokyo Roshi Kaisha, Ltd.); 直径: 50 mm, 
細孔径: 0.5 μm ②シリコンチューブ; 内径: 4 mm ③シリ
コンチューブ; 内径: 2 mm ④ガラス管; 内径: 4 mm ⑤ガ
ラス管; 内径: 2 mm ⑥シリコン栓 ⑦250 mlガラス容器














ーカラム(TC-70, 0.25 mm×30 m; GL Science)およ
























































































































































C14:0 C15:0 C16:0 C17:0 C20:5n-3 C22:5n-6 C22:6n-3 総脂肪酸
0 100 100 100 100 100 100 100 100
1 130 107 128 110 118 117 126 119
2 82 80 87 83 91 82 90 85















































































   表 1  超伝導マグネットによる磁場印加が脂肪酸生産割合に与える影響    
???????????????　?51?
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 アスタキサンチン フェニコキサンチン カンタキサンチン エキネノン β-カロテン
0 100 100 100 100 100
1 127 109 105 96 81
2 137 116 87 99 97
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表 2  超伝導マグネットによる磁場印加がカロテノイド生産割合に与える影響 
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